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ABSTRAK
YULIS TRIANI. Dosen pembimbing Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.
Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Siswa di
SDN 3 Margomulyo Watulimo Trenggalek Tahun Ajaran 2014/2015. Pendidikan
Agama Islam, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri
Tulungagung.
Kata Kunci: Strategi, Membentuk Karakter
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa dampak
globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat Indonesia melupakan
pendidikan karakter bangsa.Padahal, pendidikan karakter merupakan suatu
pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-
anak.Sampai saat ini dunia pendidikan di Indonesia dinilai belum mendorong
pembangunan karakter bangsa yang disebabkan oleh runtuhnya pendidikan
nasional.Padahal, dalam ajaran Islam pendidikan adalah untuk membina
kepribadian dan pembentukan karakter kepada generasi muda sebagai penerus
bangsa. Sehubungan dengan SDN 3 Margomulyo Watulimo Trenggalek yang
terletak di kawasan wisata pantai,  maka banyak pengaruh negatif budaya asing
yang masuk pada siswa. Oleh sebab itu, harapan dari penggunaan strategi dan
pendekatan pendidikan karakter ini dapat memperoleh hasil output yang maksimal
yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa untuk berkepribadian yang baik.
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 1.Bagaimana
langkah-langkah guru pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter siswa
di SDN 3 Margomulyo Watulimo Trenggalek?2. Apa saja faktor-faktor yang
mempengaruhi pembentukan karakter siswa di SDN 3 Margomulyo Watulimo
Trenggalek?
Skripsi ini dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui langkah-
langkah guru pendidikan agama islam dalam membentuk karakter siswa di SDN 3
Margomulyo Watulimo Trenggalek. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi pembentukan karakter siswa di SDN 3 Margomulyo
Watulimo Trenggalek.
Dalam penelitian ini menggunakan: 1) metode penelitian kualitatif
deskriptif. 2) lokasi penelitian di SDN 3 Margomulyo Watulimo Trenggalek. 3)
kehadiran peneliti di SDN 3 Margomulyo Watulimo Trenggalek sebagai key
instrument. 4) data dan sumber data: jenis data yaitu data primer dan sekunder,
sumber data yaitu person terdiri dari Kepala Sekolah SDN 3 Margomulyo, Waka
Kurikulum, dan guru PAI. 5) tehnik pengumpulan data: observasi partisipan,
wawancara mendalam dan dokumentasi. 6) analisis data yang dilakukan peneliti,
dalam penelitian kualitatif yaitu dengan cara: reduksi data, sajian data, penarikan
kesimpulan. 7) pengecekan keabsahan temuan; uji credibility, pengujian
transferability, pengujian dependability dan pengujian confirmability.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) langkah-langkah guru PAI dalam
membentuk karakter siswa yaitu dengan membuat perencanaan pembelajaran,
xvi
memilih dan mengembangkan materi, pemilihan metode pembentukan karakter,
pendekatan atau model pembelajaran, pendekatan pembentukan karakter, tahapan
penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan evaluasi. 2) faktor-faktor yang
mempengaruhi pembentukan karakter siswa adalah, a) Faktor Pendorong:
motivasi dan dukungan orang tua, komitmen bersama oleh civitas sekolah dan
fasilitas yang lengkap. b) Faktor Penghambat: latar belakang siswa, kurang
kesadaran siswa dan pergaulan siswa.
xvii
ABSTRACT
YULIS TRIANI.SupervisorDr.Chusnul Chotimah, M.Ag. Strategies
Islamic Education Teachers in Shaping the Character of Students At SDN 3
Margomulyo Watulimo Trenggalek Academic Year 2014/2015. Islamic
Education, Tarbiyah and Science Teaching, the State Islamic
Institute Tulungagung.
Keywords: Strategies, FormCharacter
This research is motivated by a phenomenon that occurs when the effects
of globalization is bringing the people of Indonesia to forget the nation's character
education. In fact, character education is a foundation of the nation is very
important and needs to be instilled early on to children. Until now, the world of
education in Indonesia is not encouraging the development of national character
caused by the collapse of national education. In fact, in Islam education is to
foster the formation of personality and character to the younger generation as the
nation's future. In connection with the SDN 3 Margomulyo Watulimo Trenggalek
located in the tourist area of the coast, then a lot of the negative influence of
foreign cultures to the applicant. Therefore, the expectations of the use of
strategies and educational approaches of this character can get the maximum
output that aims to shape the character of the student to a good personality.
The focus of research in this thesis are (1) How are the steps Islamic
education teachers in shaping the character of the students at SDN 3 Margomulyo
Watulimo Trenggalek? (2) What kind of the factors that influence the formation
of the character of the students at SDN 3 Margomulyo WatulimoTrenggalek?
As for the purpose of research in this thesis are (1)See the the steps Islamic
education teachers in shaping the character of the students at SDN 3 Margomulyo
Watulimo Trenggalek, (2) See the factors that can influence the formation of the
character of the students at SDN 3 Margomulyo WatulimoTrenggalek.
This type of research is qualitativedescriptive research. Methods of data
collection using participant observation, indepth interviews, and documentation
study. Data analysis was performed from data reduction, data presentation, and
draw conclusions. Checking the validity of the data through the testcredibility,
transferability, dependability, and confirmability
The results showed that (1) The steps of Islamic education teachers in
shaping the character of the students is to create a learning plan, selecting and
developing the material, the selection of character formation method, approach or
model of learning, character building approach, cropping sequences values of
character education and evaluation, (2) Factors that affect the formation of the
character of the students are, a) Incentives: motivation and parental support, a
commitment shared by the school and community facilities. b) Obstacles:
background of students, lack of awareness of the student and the student
association.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
، ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ .، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮﺧﺴﻨﻮل ﺧﻄﻤﺔاﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﻤﺸﺮف .ﯾﻠﺲ ﺗﺮﯾﺎن
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺎﻟﻤﺪرساﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺗ.اﻟﻮطﻨﯿﺔ
٢٠١٤ﻣﺮﺟﺎﻣﻠﯿﺎ وﺗﻮﻟﯿﻤﺎ ﺗﺮوﻧﻐﻠﯿﻚ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ٣اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺪاﺋﯿﺔ
وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺪرﯾﺲ ، وﻣﻌﮭﺪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ﺗﺮﺑﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.٢٠١٥/
.ﺞ أﺟﻮﻧﺞاﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺗﻮﻟﻮﻧ
ﺷﺨﺼﯿﺔ، ﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺪرﺳ، اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ آﺛﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺪاﻓﻊ وراء ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وھﻲ ظﺎھﺮة 
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ . ﺗﺠﻠﺐ ﺷﻌﺐ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ أن ﻧﻨﺴﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
. اﻟﻄﺎﺑﻊ ھﻮ اﻷﺳﺎس ﻟﻸﻣﺔ ﻣﮭﻢ ﺟﺪا وﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ أن ﺗﻐﺮس ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻟﻸطﻔﺎل
ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ 
ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻮ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، . ﻋﻦ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻮطﻨﻲ
ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻣﺪرﺳﺔ . اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻄﺎﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﺠﯿﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﺔ
ﻣﺮﺟﺎﻣﻠﯿﺎ وﺗﻮﻟﯿﻤﺎ ﺗﺮوﻧﻐﻠﯿﻜﯿﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ٣اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﺑﺪاﺋﯿﺔ
ﻟﺬﻟﻚ، ﻻ . اﻟﺴﺎﺣﻞ، ﺛﻢ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻗﻌﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻮ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻹﺧﺮاج اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺟﯿﺪة
اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻣﺪرسﻛﯿﻒ اﻟﺨﻄﻮات ( ١)ﻣﺤﻮر اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ھﻲ 
ﺎﻣﻠﯿﺎ ﻣﺮﺟ٣اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻄﻼﺑﻔﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺪاﺋﯿﺔ
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻄﻼب ( ٢)وﺗﻮﻟﯿﻤﺎ ﺗﺮوﻧﻐﻠﯿﻚ ؟ 
ﻣﺮﺟﺎﻣﻠﯿﺎ وﺗﻮﻟﯿﻤﺎ ﺗﺮوﻧﻐﻠﯿﻚ ؟٣اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﯿﻤﺪرﺳﺔ اﺑﺪاﺋﯿﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺨﻄﻮات (١)أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ھﺬه اﻷطﺮوﺣﺔ ھﻲ 
٣ﻮﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜاﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻄﻼﺑﻔﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺪاﺋﯿﺔﻣﺪرس
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ ( ٢)ﻣﺮﺟﺎﻣﻠﯿﺎ وﺗﻮﻟﯿﻤﺎ ﺗﺮوﻧﻐﻠﯿﻚ 
.ﻣﺮﺟﺎﻣﻠﯿﺎ وﺗﻮﻟﯿﻤﺎ ﺗﺮوﻧﻐﻠﯿﻚ٣اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﯿﻤﺪرﺳﺔ اﺑﺪاﺋﯿﺔ
طﺮق ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام .ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ
إﺟﺮاء ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻢ.اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ، ودراﺳﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ .اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﺧﺘﺰال اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، وﻋﺮض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
واﻻﻋﺘﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ واﻟﺘﺤﻮل،ﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ، 
.اﻟﺘﻨﺒﺆ
اﻟﺨﻄﻮات ﺑﺎي اﻟﻤﺪرس ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ ( ١): ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺸﻔﺖ
وإﻋﺪاد اﻟﻤﻮاد، واﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ھﻮ ﺧﻠﻖ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، واﺧﺘﯿﺎر
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اﻷﺳﻠﻮب، ﻧﮭﺞ أو ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، ﻧﮭﺞ ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، وزراﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ ﺗﺴﻠﺴﻞ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ ( ٢)اﻟﻘﯿﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﺮف واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ، 
اﻟﺪاﻓﻊ ودﻋﻢ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ، واﻟﺘﺰام ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻓﻖ : اﻟﺤﻮاﻓﺰ( أ)اﻟﻄﻼب ھﻢ، 
ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻟﻠﻄﻼب، وﻋﺪم وﺟﻮد وﻋﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ : اﻟﻌﻘﺒﺎت( ب). ﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻤ
.واﺗﺤﺎد اﻟﻄﻠﺒﺔ
